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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Bahasa dalam Poster Calon Legislatif Partai Lokal di Kota Banda Acehâ€• ini mengangkat
masalah bagaimana bahasa poster (berbentuk kalimat, klausa, frasa dan kata) pada poster calon legislatif partai lokal di Kota Banda
Aceh tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa poster (berbentuk kalimat, klausa, frasa dan kata) pada poster
calon legislatif partai lokal di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari
sumber nonmanusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman dan pengolahan data menggunakan teknik teknik analisis
komponensial, yaitu penelaahan sistematik pada atribut-atribut (komponen dari makna) berkaitan dengan kategori-kategori kultural.
Sumber data penelitian ini di dapatkan melalui teks poster calon legislatif partai lokal di Kota Banda Aceh. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada teks poster calon legislatif partai lokal di Kota Banda Aceh telah memenuhi teori
poster dan bahasa yang digunakan pada poster juga ada yang berbentuk klausa, frasa, dan kata. Namun, bahasa yang lebih dominan
digunakan dalam poster caleg yang dianalisis berbentuk frasa. 
